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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษากระบวนการบรหิารที่ก่อให้เกดิความส าเรจ็ในการบรหิารศูนย์
พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษา สงักดักรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานคร (3) เพื่อวเิคราะหป์จัจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารศูนยพ์ฒันา
เดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่ป็นแบบสมัภาษณ์อย่างมโีครงสรา้งทีผู่ว้จิยัสรา้งขีน้ 
ท าการสมัภาษณ์เชงิลึกจากกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ที่เป็นผู้บริหารและ
บุคลากรจ านวน 34 คน  แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องโดยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้(Triangulation) แล้ว
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) จากนัน้จงึจดัการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อวเิคราะห์
สรุป  ผลการวจิยัพบว่า 
 1. กระบวนการบรหิารที่ก่อใหเ้กดิความส าเรจ็จะมผีู้อ านวยการเป็นผูบ้รหิารสงูสุดในการก าหนดนโยบายมี
คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นทีป่รกึษามรีองผูอ้ านวยการเป็นผูร้บันโยบายมาปฏบิตั ิแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย มหีวัหน้างาน
วิชาการ หวัหน้างานบริหารบุคลากร หวัหน้างานงบประมาณและหวัหน้างานบริหารทัว่ไป มีการส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงานชุมชน แต่ละฝ่ายเน้นการท างานเป็นทมี มกีารประชุมชีแ้จงในภาระหน้าที่ของแต่ละแผนงานใหบุ้คลากรที่
เกีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้องาน มรีะบบตดิตามงานอย่างชดัเจน มกีารนิ เทศงานอย่างเป็นระบบ เป็นทีย่อมรบั
ของผูบ้รหิาร และบุคลากรทีไ่ดร้บัการนิเทศ มกีารรายงานผลการนิเทศตดิตามงานอย่างเป็นระบบ และใหโ้อกาสปรบัปรุง
ตนเองภายหลงัไดร้บัการนิเทศแลว้ โดยก าหนดระยะเวลาอย่างชดัเจนตามแผนพฒันางานของแต่ละฝา่ย มรีะบบใหค้วาม
ช่วยเหลือหลงัการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบุคลากร มีการระดมสมองเพื่อใช้ในการตัดสนิใจ
แกป้ญัหาโดยใชก้ารประชุมอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอก่อนตดัสนิแกป้ญัหา เพื่อลดความผดิพลาด และความขดัแยง้ใหม้าก
ทีส่ดุ 
 2. ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานไดแ้ก่  (1)ปญัหาดา้นกายภาพ มพีืน้ทีค่บัแคบ การเดนิทางเขา้ออกไม่
สะดวก ท าใหเ้กดิปญัหาในการ รบั สง่ บุตรหลาน ขาดสถานทีจ่อดรถอย่างพอเพยีง (2)จ านวนนกัเรยีน ทีม่คีวามตอ้งการ
ทีจ่ะเขา้เรยีนมจี านวนมาก อาคารสถานทีแ่ละหอ้งเรยีน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไม่เพยีงพอ (3)บุคลากร  ไดร้บั
ค่าตอบแทนในต าแหน่งอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ ไม่เป็นไปตามวุฒกิารศกึษา แตกต่างจากบญัชเีงนิเดอืนของขา้ราชการอื่น 
ๆ ขาดความมัง่คงในการประกอบอาชพี และสวสัดกิารอื่นทีพ่งึจะไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั (4)งบประมาณ ทีต่้นสงักดั
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ยงัจดัใหไ้ม่เหมาะสมเพยีงพอต่อความตอ้งการและความจ าเป็นในการบรหิารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานศูนยเ์ดก็เลก็แห่งชาติ 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ (5)การจดัการเรยีนการสอน ทีไ่ม่ไดร้บัการดูแล การแนะน า การนิเทศ
จากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง ในดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยัจากตน้สงักดัใหม้ากเท่าทีค่วร 
 3. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิาร ประกอบดว้ย (1) ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ (2) การบรหิารงาน
อย่างมีระบบ (3) คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง (4) การติดตามตรวจสอบภายในในรูปของคณะกรรมการ         
(5) บุคลากรทีม่จีติอาสา (6) การใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากร (7) การประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ และ(8) การ
มสีว่นร่วมของบุคลากรในลกัษณะกลัยาณมติรดว้ยจติอาสา 
 
Abstract 
The purpose of this research was: (1) to study the administrative processes succeeded in 
administration of the Phithaksa preschool child development center under Bangkok metropolis ; (2) to study the 
problems and obstacles operated in  the Phithaksa preschool child development center under Bangkok 
metropolis ; and (3) to analyze  the factors succeeded in the Phithaksa preschool child development center 
under Bangkok metropolis using the structured interview apparatuses made up by the researchers , operated 
the indepth interview from the sample groups of the purposive sampling of 18 –adminitrators and staffs , then 
gathered to verify correctly by the triangulation data investigation method and after that evaluated the data by 
using the content analysis method . Finally , the researchers provided the focus group meeting to analyze in its 
summaries. 
The research findings are as follows. 
1. The administrative processes succeeded in administration of the Phithaksa preschool child development 
center under Bangkok metropolis found that they had the director as the highest administrator for setting up the 
policies, advising and suggesting by the education committee, the policies were carried out by the deputy 
directors consisted of 4 sections of  the education, personal administration, budget  and general administration 
chief sections. Also, it was founded that these processes were provided for promoting and supporting the co-
operated communities, working in teams of each sections, informing in meeting for the responsible duties of 
each plans to the related staffs for understanding the work details, and being the certainly follow-up systems, 
and being the systematic work supervisions  and accepted by the administrators and staffs  joined with the 
work supervisions, reporting systematically the results of the work supervisions, and giving again the 
opportunities of the joined staffs of the work supervisions for improving once themselves after  the completed 
work supervisions by determining clearly  the time periods  based on each developed plan sectors, and being 
the supported systems after the operation evaluations not accomplishing the targets to supervision of the still 
incomplete works, and supporting the stuffs in the prefix works, and finally gathering the intelligent ideas to 
decision on solving the problems by meeting for the agreements before determining and solving the problems 
for reducing the most mistakes of the decisions and  conflictions.                                                
 2. The problems and obstacles of operating the Phithuksa preschool child development center under 
Bangkok metropolis were found that  (1) For the physically problems, the limitation of the uncomfortable area 
for parents’ visiting, occurring  some problems in receiving and taking the preschool child students, including 
the lack of the sufficient car park  (2) For the amount of the students, the requirements of the preschool child 
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students were high to apply, caused the buildings and classrooms,including the related equipments, not to be 
sufficient. (3) For the stuffs, the remunerations of the child care volunteers were not followed with their 
certificates, contrasting with the payroll accounts of  the other government officials causing  the lacks of the 
professional securities and desirable welfares from the government sectors. (4) For the budgets, the original 
government sectors were still not  enough to meet the requirements and needs in the managements of the 
national preschool child center standards while comparing with the other local administrative organizations.  (5) 
For the instructional-learning managements, did not receive sufficiently any cares, suggestions and  work 
supervisions from the directly related personals in the preschool educational administration sectors of the 
original affiliations. 
3. The factors succeeded in the Phithuksa pre-school child development center under Bangkok 
metropolis were found that consisted of (1) the capacity of administrators (2) the systematic work 
administrations  (3)  the strong educational committees  (4) the internal audited follow-up as the committees  
(5) the volunteer spirit stuffs  (6) the significances of developed stuffs  (7) the habitually collaborate meetings  
and (7) the participated stuffs in friendly volunteer spirit . 
 
ค าส าคญั 
การถอดบทเรยีน  ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน 
 
บทน า 
 กระแสโลกาภวิตัน์ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหบุ้คคลสงัคมไทยมกีารแข่งขนักนัเพื่อการอยู่รอดเป็นอย่างสงู 
การเตรียมตัวของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวเด็กตัง้แต่ปฐมวยั จงึเป็นเรื่องส าคญั เป็นพื้นฐานแห่งการ
ด ารงชีวติในอนาคตที่ส าคญัอย่างยิ่งในชุมชนหรอืสงัคมที่จะต้องอาศยัการพฒันาคุณภาพของเดก็ตัง้แต่เริม่ต้น ศูนย์
พฒันาเดก็จงึเป็นหน่วยงานส าคญัทีจ่ะเขา้มารบับทบาทดงักล่าวโดยอาศยัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เป็นผูท้ีม่สี่วนได้
ส่วนเสยี ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมอืของชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์เดก็เลก็ ตลอดจนผู้ดูแลเดก็ที่มมีคีวามรู ้
ความตระหนกัและเหน็ความส าคญัในการพฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ท าใหเ้กดิความร่วมมอืในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของศูนย์
เดก็เลก็ตามทีทุ่กผ่ายไดม้สีว่นร่วมก าหนดขึน้  
 กรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติ สงัคม วฒันธรรมตาม
ความเป็นอยู่จรงิของเดก็ โดยมีอาสาสมคัรผู้ดูแลเดก็ในชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เดก็ ทัง้ยงัเปิด
โอกาสให้เด็กได้พฒันาอย่างเป็นองคร์วม โดยผ่านการเล่นซึ่งเป็นพฒันาการตามธรรมชาติของเดก็และผ่านกจิกรรมที่
เหมาะสมกบัวยัเดก็เลก็โดยมผีูใ้หญ่เป็นแบบอย่างทีด่ขีองการเรยีนรู ้การจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
ด ารงในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมคีุณภาพและมคีวามสุข ซึง่ต้องไดร้บัการประสานความร่วมมอืจากครอบครวั ชุมชนและ
สถานศกึษา ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเป็นสถานทีร่บัเลีย้งเดก็และดูแลเดก็ในชุมชนทีเ่กดิจาก
ความริเริ่มและความพร้อมของประชาชนในชุมชนของตนเองโดยมีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการซึ่งเป็น
ประชาชนในชุมชนภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชนและมอีาสาสมคัรผู้ดูแลเดก็เป็นกลไกส าคญัทีจ่ะน า
การบรกิารทางสงัคมไปสูก่ารพฒันาเดก็ตามหลกัวชิาการทางจติวทิยา เพื่อเดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนจะไดร้บัการพฒันา
ตามควรแก่วยัทมีสีถานทีต่ัง้อยู่ในชุมชนรบัเลีย้งเดก็ที ่มอีายุตัง้แต่  2 – 6 ปี เพื่อพฒันาความพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา  เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นการให้โอกาสทางการศกึษาแก่เดก็ เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่ระบบโรงเรยีน  ทัง้นี้ผูป้กครองจะต้องมสี่วนร่วมในการเสยีค่าใช้จ่ายสมทบเป็นค่าอาหาร
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ส าหรบัเดก็ตามความเหมาะสม ปจัจุบนักรุงเทพมหานครมศีูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนที่รบัผดิชอบทัง้หมด 319 ศูนย ์
อาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ 2,137 คน  เดก็ 27,218 คน มกีารประเมนิตามมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ผลการประเมนิจ านวน
ศนูยท์ีผ่่านเกณฑท์ัง้หมด 316 ศนูย ์ระดบัดมีาก 140 ศนูย ์ระดบัด ี125 ศนูย ์ระดบัพืน้ฐาน 51 ศนูย ์ ปิดปรบัปรุง 2 ศนูย ์ 
จดัตัง้ใหม่ 1 ศนูย ์[1] 
 ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนทกัษา สงักดักรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่ในชุมชนวดัอมรทายกิารามเปิดบรกิารรบั
เดก็ก่อนวยัเรยีนในชุมชนเมื่อ ปี 2527 ปจัจุบนัมรีูปแบบการบรหิารโดยคณะกรรมการบรหิารศูนย์เดก็ก่อนวยัเรยีนพิ
ทกัษามจี านวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านการศกึษา  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ซึง่ม ีผู้อ านวยการ
ส านกังานเขตบางกอกน้อยแต่งตัง้ประธานกรรมการและหวัหน้าศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนทกัษาเป็นเลขานุการ ส าหรบั
งบประมาณในการบรหิารจดัการนัน้ ส่วนหนึ่งได้รบัการจดัสรรจากรฐัเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเดก็ ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารเสรมิ(นม) ค่าวสัดุ อุปกรณ์ สือ่การเรยีนรู ้และอกีส่วนหนึ่งเป็นการมสี่วนร่วมของผูป้กครองมาสนับสนุน ตามที่
ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาก าหนดตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพิ
ทกัษา มคีรูอาสาจ านวน 35 คน มเีดก็จ านวน 500-600 คน เดก็ที่เขา้มารบับรกิารอยู่ทัง้ภายใน – ภายนอกชุมชน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพท ากิจการภายในครอบครวั ลูกจ้าง ข้าราชการ แม่บ้าน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานให้มี
คุณภาพ และเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ จึงได้ส่งบุตรหลานเข้ามารบับริการ สภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศกึษาจะมหีน่วยงานราชการ เอกชน โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีรถไฟ ส านักงานเขตบางกอกน้อยซึ่ง
บุตรหลานตามสถานทีด่งักล่าวเขา้มารบับรกิาร ศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาไดจ้ดัการใหบ้รกิารทางการศกึษาจน
เป็นที่ยอมรบั เจ้าหน้าที่ทุกคนมจีิตอาสา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มจีิตใจที่เป็นกุศลที่ต้องการช่วยเหลอืบุคคลอื่นโดยไม่หวงั
ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ร่วมกนัท ากจิกรรมทีไ่ม่ใช่ภาระหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ เป็นกจิกรรมทีเ่สยีสละทัง้กาย ใจ และ
เวลาเพื่อคนรอบขา้งอย่างต่อเนื่องจงึไดร้บัความไว้วางใจจากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มารบับริการจนทุกวนันี้  
การพฒันาเดก็ปฐมวยัไปสูเ่ป้าหมายไดอ้ยา่งมคุีณภาพนัน้โดยผูบ้รหิาร ครผููส้อน และบุคลากรทางการศกึษานบัว่าเป็นผูม้ี
บทบาทส าคญัยิง่ เพราะเป็นผูป้ฏบิตัใินพืน้ทีโ่ดยตรง คุณภาพชวีติของเดก็จะเกดิขึน้ไดม้ากน้อยเพยีงใดจะขึน้อยู่กบัการ
จดัประสบการณ์ของครูผู้สอนและการส่งเสรมิสนับสนุนของผู้บรหิาร ดงันัน้ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ปรชัญา หลกัการ หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั จติวทิยาพฒันาการเดก็มทีกัษะและวธิกีารจัดประสบการณ์เพื่อพฒันาดา้น
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ การเรยีนรู้สนองตามวยั รวมถึงการคดิค้นรูปแบบ วธิกีาร นวตักรรมที่จะพฒันาเด็ก
ภายใต้บรบิทสงัคม ได้รบัรางวลัจากการประเมนิมาตรฐานศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนกรุงเทพมหานครระดบัดมีาก 
ประจ าปี 2550 และประจ าปี  2551  ไดร้บัรางวลัผูดู้แลเดก็ดเีด่น กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ประจ าปี  2551 และ
ไดร้บัพระราชทานรางวลัยกย่ององคก์รผูท้ าคุณประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน สาขาพฒันา เยาวชน   บ าเพญ็ประโยชน์ 
และสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของเยาวชนประจ าปี 2552  จาก พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศรรีศัมิพ์ระวรชายาในพระบรม
โอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  จากความเป็นมาทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าการบรหิารงานของศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดั
กรุงเทพมหานครประสบความส าเรจ็เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปทัง้จากหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนผูป้กครองและชุมชน ผูว้จิยัในฐานะเป็นผูบ้รหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานครจงึ
เหน็ว่าน่าจะศกึษาวจิยัในการถอดบทเรยีนความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดั
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแบบอย่างที่หน่วยงานจดัการศกึษาเดก็ก่อนวยัเรยีนทีต่ัง้อยู่ในชุมชนอื่น ๆ จะสามารถน าไป
ศกึษาและประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน ใหส้ามารถด าเนินงานได้อย่างมคีุณภาพ ซึ่งจะ
สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของชุมชนต่อไป 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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 1. เพื่อศกึษากระบวนการบรหิารทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดั
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อวิเคราะห์ปจัจยัที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการบริหารศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนพิทกัษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารจ านวน 9 คน บุคลากรผู้ปฏบิตัิงานจ านวน  25 คน ของศูนย์
พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษา สงักดักรุงเทพมหานคร ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)   
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งตามกรอบความคดิทีก่ าหนด ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง  โดยใชก้าร
สมัภาษณ์เชงิลกึ(In depth  Interview) ดว้ยขอ้ค าถามทีอ่าศยัหลกั 4W 2H กล่าวคอื อะไร ?(What ?) เมื่อไร ? (When ?) 
ทีไ่หน ? (Where ?) เหตุใด ? (Why ?) อย่างไร ? (How ?) มากเท่าไร ? (How much)จากนัน้หาคุณภาพเครื่องมอืโดย
น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเทีย่งตรง
ดา้นเนื้อหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .80 ถงึ 1.00 แลว้น าแบบสมัภาษณ์กบับุคลากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 5 คน ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยนดัหมายกลุ่มตวัอย่างด าเนินการสมัภาษณ์ และ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในแต่ละงานเป็นระยะ ๆ โดยใช้ประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์และผลการ
สมัภาษณ์เบือ้งต้น  แลว้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา  โดยใชก้ารตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูดว้ยเทคนิคตรวจสอบแบบสามเสา้(Triangulation)ซึง่เป็นการ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูใน
ดา้นเวลา สถานที ่และบุคคลทีต่่างกนั โดยพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากต่างเวลา  ต่างสถานที ่และผูใ้หข้อ้มูลทีต่่างกนัแลว้ยงั
ไดข้อ้มลูหมอืนเดมิ  และใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา(Content Analysis)เพื่อน าไปสูข่อ้คน้พบตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
 
ผลการวิจยั 
 1. กระบวนการบริหารที่ก่อให้เกิดความส าเรจ็ในการบรหิารศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพิทกัษา สงักดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า การบรหิารงานจะมผีูอ้ านวยการเป็นผูบ้รหิารสงูสุดในการก าหนดนโยบายโดยมคีณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าและมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้ร ับนโยบายมาบริหารจัดการ โดยเป็นฝ่าย
ปฏบิตัิการ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย มีหวัหน้างานฝ่ายวิชาการรบัผิดชอบงานวิชาการ  หวัหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร
รบัผิดชอบงานบุคคลด้านการสรรหาและการวดัประเมินผล  หวัหน้างานฝ่ายงานงบประมาณรบัผิดชอบการบริหาร
การเงินและบัญชี  หัวหน้างานฝ่ายการบริหารทัว่ไปรับผิดชอบงานธุรการ อาคารสถานที่ การส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงานชุมชน ซึง่แต่ละฝา่ยจะมกีารท างานเป็นทมี จะมกีารประชุมชีแ้จงในภาระหน้าทีข่องแต่ละแผนงานใหบุ้คลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้องาน และมรีะบบตดิตามงานอย่างชดัเจน และมกีารนิเทศงานอย่างเป็นระบบ และ
เป็นทีย่อมรบัของผู้บรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษา ตลอดจนบุคลากรทีไ่ดร้บัการนิเทศใหก้ารยอมรบั มกีาร
รายงานผลการนิเทศตดิตามงานอย่างเป็นระบบ และใหโ้อกาสผูท้ีไ่ดร้บัการนิเทศมกีารปรบัปรุงตนเองภายหลงัไดร้บัการ
นิเทศแลว้ โดยมกีารก าหนดกรอบระยะเวลาในการปรบัปรุงอย่างชดัแจนตามแผนพฒันางานของแต่ละฝา่ย และมรีะบบให้
ความช่วยเหลอืภายหลงัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพิ
ทกัษา เพื่อเป็นการก ากบัดแูลงานในสว่นทีไ่ม่เรยีบรอ้ย และช่วยเหลอืบุคลากรในงานทีม่ปีญัหา มกีารระดมสมองเพื่อใช้
ในการตดัสนิใจแกป้ญัหาโดยใชก้ารประชุมเพื่อใหท้ีป่ระชุมเหน็ชอบก่อนจะมกีารตดัสนิแกป้ญัหา เพื่อทีจ่ะลดปญัหาความ
ผดิพลาดในการตดัสนิใจ และความขดัแยง้ใหม้ากทีส่ดุ 
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 2. ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
(1)ปญัหาด้านกายภาพ มพีื้นที่คบัแคบ การเดินทางเขา้ออกไม่สะดวก ท าให้เกดิปญัหาในการรบัส่งบุตรหลาน ขาด
สถานที่จอดรถอย่างพอเพยีง (2)จ านวนนักเรียน ที่มีความต้องการที่จะเขา้เรยีนมีจ านวนมาก อาคารสถานที่และ
หอ้งเรยีน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไม่เพยีงพอ (3)บุคลากร  ไดร้บัค่าตอบแทนในต าแหน่งอาสาสมคัรผูดู้แลเดก็   
ไม่เป็นไปตามวุฒกิารศกึษา แตกต่างจากบญัชเีงนิเดอืนของขา้ราชการอื่น ๆ ขาดความมัง่คงในการประกอบอาชพี และ
สวสัดกิารอื่นทีพ่งึจะไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั (4)งบประมาณ ทีต่น้สงักดัยงัจดัใหไ้ม่เหมาะสมเพยีงพอต่อความตอ้งการ
และความจ าเป็นในการบรหิารจดัการใหไ้ดม้าตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็แห่งชาต ิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่อื่น 
ๆ (5)การจดัการเรยีนการสอน ทีไ่ม่ไดร้บัการดแูล การแนะน า การนิเทศจากผูเ้กีย่วขอ้งโดยตรง ในดา้นการจดัการศกึษา
ปฐมวยัของตน้สงักดัเขา้มาดแูลและใหก้ารสนบัสนุนแนะน ามากเท่าทีค่วร 
 3. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า
ประกอบดว้ย (1) ผู้บรหิารทีม่คีวามสามารถ  (2) การบรหิารงานอย่างมรีะบบ (3) คณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ขม้แขง็  
(4) การตดิตามตรวจสอบภายในในรูปของคณะกรรมการ (5) บุคลากรทีม่จีติอาสา (6) การใหค้วามส าคญัในการพฒันา
บุคลากร (7) การประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ และ(8) การมสีว่นร่วมของบุคลากรในลกัษณะกลัยาณมติรดว้ยจติอาสา 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
จากการศกึษาสามารถน ามาอภปิรายตามประเดน็ส าคญัไดด้งันี้  
 1. จากผลการวจิยัที่พบว่ากระบวนการบรหิารทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยั
เรียนพทิกัษา สงักดักรุงเทพมหานคร จะมีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดในการก าหนดนโยบายโดยมีคณะกรรม
สถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าและมีรองผู้อ านวยการเป็นผู้ร ับนโยบายมาบริหารจัดการ โดยเป็นฝ่าย
ปฏบิตัิการ แบ่งออกเป็น            4 ฝ่าย มีหวัหน้างานฝ่ายวชิาการรบัผิดชอบงานวชิาการ  หวัหน้าฝ่ายงานบรหิาร
บุคลากรรบัผดิชอบงานบุคคลด้านการสรรหาและการวดัประเมนิผล  หวัหน้างานฝ่ายงานงบประมาณรบัผดิชอบการ
บรหิารการเงนิและบญัช ี หวัหน้างานฝ่ายการบรหิารทัว่ไปรบัผดิชอบงานธุรการ อาคารสถานที ่การส่งเสรมิสนับสนุน
ประสานงานชุมชน ซึง่แต่ละฝา่ยจะมกีารท างานเป็นทมี จะมกีารประชุมชีแ้จงในภาระหน้าทีข่องแต่ละแผนงานใหบุ้คลากร
ทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้องาน และมรีะบบตดิตามงานอย่างชดัเจน และมกีารนิเทศงานอย่างเป็นระบบ และ
เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษา ตลอดจนบุคลากรทีไ่ดร้บัการนิเทศใหก้ารยอมรบั มกีาร
รายงานผลการนิเทศตดิตามงานอย่างเป็นระบบ และใหโ้อกาสผูท้ีไ่ดร้บัการนิเทศมกีารปรบัปรุงตนเองภายหลงัไดร้บัการ
นิเทศแลว้ โดยมกีารก าหนดกรอบระยะเวลาในการปรบัปรุงอย่างชดัแจนตามแผนพฒันางานของแต่ละฝา่ย และมรีะบบให้
ความช่วยเหลอืภายหลงัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพิ
ทกัษา เพื่อเป็นการก ากบัดแูลงานในสว่นทีไ่ม่เรยีบรอ้ย และช่วยเหลอืบุคลากรในงานที่มปีญัหา มกีารระดมสมองเพื่อใช้
ในการตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยใช้การประชุมเพื่อให้ที่ประชุมเหน็ชอบก่อนจะมกีารตดัสนิแก้ปญัหา เพื่อที่จะลดปญัหา                     
ความผดิพลาดในการตดัสนิใจ และความขดัแยง้ใหม้ากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเนื่องมาจากผูบ้รหิารใชค้วามรูท้างวชิาการและ
เทคนิคการบรหิารงานดา้นต่าง ๆ ผ่านการปฏบิตังิานเป็นทมี มคีวามเป็นกนัเองกบับุคลากร ปลูกฝงัจติอาสา ส่งเสรมิให้
ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคนเกดิภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงผ่านการประชุมอย่างสม ่าเสมอเพื่อพฒันางานทุกด้านเพื่อ
น าไปสูก่ารปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ท าใหศ้นูยฯ์สามารถพฒันาการท างานใหเ้ป็นทีย่อมรบัจากผูป้กครอง 
หน่วยงานและผู้เกี่ยวขอ้ง สอดคล้องกบังานวิจยัของดวงกมล จงเจริญ [2] ที่ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง สภาพและปญัหาการ
ปฏบิตังิานของผูน้ าเครอืข่ายผูดู้แลเดก็ ในศูนย์พฒันาดก็เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผลการวจิยัพบว่า (1) 
ผูน้ าเครอืขา่ยผูด้แูลเดก็ทุกคนมคีวามภาคภูมใิจทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูน้ าเครอืข่ายผูดู้แลเดก็ และมกีารน าความรูท้ี่
ไดร้บัต่างๆ ไปพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของตนเอง และขยายความรูใ้หแ้ก่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อื่นๆ ต่อไป (2) สภาพการ
ปฏบิตังิานของผูน้ าเครอืขา่ยผูด้แูลเดก็ พบว่าดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตังิานของผูน้ าเครอืข่ายผูดู้แลเดก็ดา้น
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การจดัสภาพแวดลอ้ม มรีะดบัการปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัการปฏบิตัเิหมาะสมมาก โดยรายการทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื 
การดูแลบรเิวณโดยรอบใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั และดูแลเครื่องเล่นสนามใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ เมื่อเกดิการช ารุด
แจง้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการซ่อม ทุกคนเหน็ความส าคญัต่อการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ของเดก็  ในระดบัมาก
ทีส่ดุ  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มรีะดบัการปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัการปฏบิตัเิหมาะสมมาก โดยรายการทีม่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการวางแผนการจัด
ประสบการณ์และการเรยีนรูใ้หเ้ดก็ ผูน้ าเครอืข่ายผูดู้แลเดก็ทุกคนค านึงถงึวยัของเดก็ และหลกัการพฒันาเดก็อย่างองคร์วม
ใหค้รบพฒันาการทัง้ 4 ดา้น คอื ร่างกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา รู ้ดา้นการประเมนิผลพฒันาการและการเรยีนรู ้
มรีะดบัการปฏบิตัิโดยรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิเหมาะสมมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้แบบบนัทึก
พฒันาการในการบนัทกึพฒันาการของเดก็ และการน าผลการประเมนิผลพฒันาการและการเรยีนรูร้ายงานใหผู้ป้กครอง
ทราบ ผูน้ าเครอืขา่ยผูด้แูลเดก็ทุกคนประเมนิผลพฒันาการและการเรยีนรูโ้ดยยดึหลกัการประเมนิผลพฒันา การทัง้ 4 ดา้น 
คอื ร่างกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ประเมนิเป็นรายบุคคล ตามสภาพจรงิ ใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรม และมกีาร
บนัทกึพฒันาการ   ดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน มรีะดบัการปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัการปฏบิตัิ
เหมาะสมมาก โดยรายการทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุคอื การทีชุ่มชนเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีท่างศนูยจ์ดัขึน้ ผูน้ าเครอืข่ายผูดู้แลเดก็
ทุกคนให้ความส าคญัต่อการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชนเป็นอย่างมาก และงานวจิยัของยุทธนา  มิง่เมอืง 
[3] ทีไ่ดศ้กึษา การบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงคูคต จงัหวดัปทุมธานี พบว่า การบรหิารจดัการศูนย์
เดก็เลก็เทศบาลเมอืงคคูตในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น คอื ดา้น
การบรกิารอาหารสะอาดและปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสรมิสุขภาพ และดา้นสิง่แวดลอ้มสะอาดปลอดภยั ส่วนดา้น
การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ และดา้นการมสีว่นร่วมของผูป้กครอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. จากผลการวจิยัที่พบว่าปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดั
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) ปญัหาดา้นกายภาพ มพีืน้ทีค่บัแคบ การเดนิทางเขา้ออกไม่สะดวก ท าใหเ้กดิปญัหา
ในการ รบั สง่ บุตรหลาน ขาดสถานทีจ่อดรถอย่างพอเพยีง (2)จ านวนนักเรยีน ทีม่คีวามต้องการทีจ่ะเข้าเรยีนมจี านวน
มาก อาคารสถานที่และห้องเรยีน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่เพยีงพอ  (3)บุคลากร  ได้รบัค่าตอบแทนใน
ต าแหน่งอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ ไม่เป็นไปตามวุฒกิารศกึษา แตกต่างจากบญัชเีงนิเดอืนของขา้ราชการอื่น ๆ ขาดความมัง่
คงในการประกอบอาชพี และสวสัดกิารอื่นที่พงึจะได้รบัจากหน่วยงานภาครฐั (4)งบประมาณ ที่ต้นสงักดัยงัจดัให้ไม่
เหมาะสมเพยีงพอต่อความต้องการและความจ าเป็นในการบรหิารจดัการให้ได้มาตรฐานศูนย์เดก็เลก็แห่งชาติ  เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ (5)การจดัการเรยีนการสอน ทีไ่ม่ไดร้บัการดูแล การแนะน า การนิเทศจาก
ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงในด้านการจดัการศกึษาปฐมวยัของต้นสงักดัเขา้มาดูแลและให้การสนับสนุนแนะน ามากเท่าที่ควร  
ทัง้นี้อาจจะเน่ืองมาจากความส าเรจ็ในการด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษา มชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัจาก
ผูป้กครองนกัเรยีนท าใหม้นีกัเรยีนเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก พืน้ทีท่ีใ่ชจ้งึน้อยลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนนักเรยีนทีม่าก
ขึน้ เกดิการขาดแคลนทัง้ด้านสถานที่ ความไม่สะดวกในการเดนิทาง ตลอดจนทรพัยากรด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
บรหิารจดัการศนูยฯ์ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ ท าใหผู้บ้รหิารจ าเป็นต้องระดมทรพัยากร
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในบางเรื่องเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้ นอกจากนี้นโยบายในการจดั
การศกึษาในระดบัปฐมวยัทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจใหค้วามส าคญัและความสนใจแตกต่างกนัไป ท าให้
เกดิปญัหาและผลกระทบต่อการจดัการเรยีนการสอนและบุคลากรทีป่ฏบิตัิงาน ขาดความมัน่คง ขาดขวญัและก าลงัใจ
ดงักล่าว ทัง้ ๆ ที่การศกึษาในระดบัปฐมวยัที่จดัโดยศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีน ต่าง ๆ นับเป็นพื้นฐานการศกึษาที่
ส าคญัของอนุชนทีจ่ะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพในอนาคตของชาตทิีค่วรใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษก็
ตามโดยทีคุ่ณภาพของคร ูหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพยีงพอนบัเป็นปจัจยัส าคญั
ทีจ่ะท าใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษารกัษาระดบัคุณภาพทีด่ไีวไ้ด้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกญัญา  บุญ
ทอง [4] ทีไ่ดศ้กึษาการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาลอีายร ์อ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตานี พบว่า
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การด าเนินงานในปจัจุบนั มปีญัหาในการก ากบัดแูลบุคคลการไม่ทัว่ถงึ มบีุคลากรไม่เพยีงพอ อาคารสถานทีค่บัแคบไม่ได้
แบ่งหอ้งเรยีนเป็นช่วงชัน้ หอ้งอาหาร หอ้งนอน หอ้งเรียนใหเ้ป็นสดัส่วน และไม่มทีีพ่กัของผูป้กครองทีม่ารอรบัเดก็การ
จดักจิกรรมในแต่ละวนัยงัไม่มคีวามครอบคลุม โดยเฉพาะการพฒันากลา้มเนื้อใหญ่ยงัมกีารจดักจิกรรมน้อย เครื่องเล่น
สนามไม่เพยีงพอและช ารุด ปจัจุบนัผูป้กครองและชุมชน เขา้มาร่วมในกจิกรรมของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็น้อยมาก เน่ืองจาก
ขาดการประชาสมัพนัธข์องศูนยเ์ดก็เลก็ และงานวจิยัของยามาโมโตะ และ ล ี [4] ทีศ่กึษาวจิยัเรื่อง สิง่ทีท่ าใหโ้รงเรยีน
อนุบาลมคีุณภาพสงู : ความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างมุมมองของผูป้กครองชาวจนีอพยพและผูป้กครองเชือ้ชาติ
ยุโรปอเมรกินั ผลการวจิยัพบว่า แมว้่านกัวชิาการจะพยายามก าหนดลกัษณะของโรงเรยีนอนุบาลทีม่คีุณภาพแต่จะรูน้้อย
มากถึงมุมมองของผู้ปกครองที่มต่ีอโรงเรียนอนุบาลมี่มคีุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของผู้ปกครองที่เป็นผู้
อพยพซึ่งเกีย่วขอ้งกบัพื้นฐานทางวฒันธรรมและเศรษฐมติทิางสงัคม  (socioeconomic-SES) ผลการวจิยัชี้ให้เหน็ถึง
องค์ประกอบ 20 ประการในโรงเรียนอนุบาลที่มคีุณภาพสูงซึ่งไม่เพียงแต่วฒันธรรมและเศรษฐมิติทางสงัคมเท่านัน้ 
ผูป้กครองยงัชีใ้หเ้หน็ว่าคุณภาพของคร ูหลกัสตูร และสภาพแวดลอ้มนับเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรบัโรงเรยีนอนุบาล
คุณภาพสูง  อย่างไรกต็ามผูป้กครองชาวจนีอพยพเน้นไปทีคุ่ณภาพของครูเปรยีบเทยีบกบัผูป้กครองทีเ่ชือ้ชาตยิุโรป
อเมรกินัทีเ่น้นเรื่องความสนใจสว่นตวัและการตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและตวัเดก็เอง นอกจากนี้ยงัพบว่ามี
ความแตกต่างกนัระหว่างผู้ปกครองชาวจนีอพยพทีม่ฐีานะทางเศรษฐมติติ ่ากบัผูป้กครองเชือ้ชาตยิุโรปอเมรกินั และมี
ขอ้เสนอแนะไวว้่าสถานทีท่ีอ่ยู่อาศยัของผูป้กครองทีไ่ม่แน่นอนในเบือ้งต้นและค่านิยมทีเ่ป็นลกัษณะของโรงเรยีนอนุบาล
คุณภาพสงูขึน้อยู่กบัวฒันธรรมและเศรษฐมติทิางสงัคมของเขา 
 3. จากผลการวจิยัทีพ่บว่าปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ในการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนพทิกัษาสงักดั
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) ผู้บรหิารที่มคีวามสามารถ  (2) การบรหิารงานอย่างมรีะบบ (3) คณะกรรมการ
สถานศกึษาที่เขม้แขง็  (4) การติดตามตรวจสอบภายในในรูปของคณะกรรมการ (5) บุคลากรที่มจีติอาสา (6) การให้
ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร (7) การประชุมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ และ(8) การมสี่วนร่วมของบุคลากรในลกัษณะ
กลัยาณมติรดว้ยจติอาสา ทัง้น้ีอาจจะเน่ืองมาจากสมรรถนะและภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารศูนยเ์ป็นปจัจยัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิ
ปจัจัยอย่างอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง การจัดระบบการท างานที่มี
ประสทิธภิาพและมกีารตดิตามการด าเนินงาน การใหค้วามส าคญัต่อบุคลากรและการพฒันาบุคลากร โดยความร่วมมอื
ของภาคประชาชน คณะกรรมการสถานศึกษาและสิ่งที่ส าคญัที่สุดความร่วมมือของบุคลากรภายในศูนย์นัน่เองซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทว ี จนัทรอ์น้ [6] ไดศ้กึษา การมสีว่นร่วมของชุมชนในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  บา้นน ้าน้อย อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มกีารจดัประชุมผูป้กครอง  ปีละ 1 ครัง้ เพื่อชีแ้จงใหผู้ป้กครองทราบ
นโยบายของเทศบาลท าใหชุ้มชนรบัทราบขา่วสารไม่มาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  1.1 ผู้บรหิารศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนควรเอาใจใส่ในการพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถ มี
ทกัษะการบรหิารสถานศกึษาใหเ้ท่าทนัต่อบรบิททีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
  1.2 ผู้บริหารศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากร ผูป้กครองและชุมชนใหเ้กดิผลเป็นความร่วมมอือย่างแทจ้รงิในฐานะผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยใชก้ารประชุมกนัเป็นนิจ
เป็นวธิกีารส าคญั 
  1.3 ผู้บริหารศูนย์พฒันาก่อนวยัเรยีนเดก็ควรให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากร เอาใจใส่ ท างาน
ร่วมกนัอย่างใกลช้ดิ สรา้งจติอาสาในการท างานตลอดจนดแูลขวญั ก าลงัใจและสวสัดกิารอย่างเหมาะสม 
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  1.4 กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรให้เหมอืนกบับญัชเีงนิเดอืนของขา้ราชการอื่น 
สง่เสรมิความมัน่คงในการประกอบอาชพี และสนบัสนุนสวสัดกิารอื่น ๆ ทีพ่งึจะไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั 
  1.5  กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเอาใจใส่ ใหค้ าแนะน า ดูแลอย่างใกลช้ดิเพยีงพอใน
การด าเนินงานและการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนในกรุงเทพมหานครใหม้คีุณภาพในฐานะทีเ่ป็นสถานศกึษาเพื่อ
การพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็ทีจ่ะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 
  1.6 กรุงเทพมหานครควรน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นตวัอย่างหรอืต้นแบบใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน
อื่น ๆ 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยการเทียบรอย(Benchmarking) ระหว่างศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยั
เรยีนพทิกัษาสงักดักรุงเทพมหานครกบัศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนอื่น ๆ 
  2.2 ควรศกึษาวจิยัและพฒันาการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนอื่น ๆ ดว้ยรปูแบบการบรหิารต่าง ๆ 
ทีห่ลากหลาย 
  2.3 ควรศกึษาวจิยัรูปแบบการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนต่าง ๆ ในสงักดักรุงเทพมหานครกบั
องคก์รปกครองทอ้งถิน่อื่น ๆ 
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